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“El gremio se multiplicó, la existencia del maestro se llenó de afanes nuevos, sus 
convicciones también cambiaron, cambió el discurso, y por un coletazo del destino la 
hermosa casa vieja fue reemplazada por una torre y tecnocratizada donde los maestros 
también se reúnen para muchas cosas menos para ahondar el análisis sobre la problemática 
del país y adoptar posiciones claras y consecuentes para que el sindicalismo, en vez de 
rendirse, se actualice en el ordenamiento para la construcción de un modelo nuevo sin 
renunciar a la democracias sindical.  
-¿Usted es profesora?-, preguntó el agente.  
-No, soy maestra.  
- ¿No es mejor ser profesora? 
-Jesús no fue profesor, fue maestro.  
 
La cara del hombre dibujó una sonrisa socarrona.  
 
Salimos de nuevo para abordar otro vehículo similar  que en esa manñana había sacrificado 
mi permanencia en el entorno familiar: una especie de furgoneta con una ventanilla 
abarrotada a través de la cual la ciudad se me antojaba macilenta, y sus transeúntes 
marionetas callejeras totalmente ajenas mi padecimiento, como lo era yo de la cara de 
afanes que cotidianamente las ponía a ellas en movimiento”.  
